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O UCESTALOSTI NEKIH ELEMENATA GOVORA II
U Defektologiji br. I od 1975. izi5ao
je pod istim naslovom dlanak gdje su
obratleni glasovi i slogovna struktura
fonetske i leksidke rijedi u hrvatsko-
me knjiZevnom govoru. U skupljanju
i obradi materijala sudjelovali su stu-
denti Fakulteta za defektologiju. Re-
zultati analize izgovorene rijedi poslu-
Zili 'su kao osnovica za izradu testt
artikulacije koji je izi5ao u izdanju Fa-
kulteta za defektologijt 1977. godine.
Kako je osnovica procjene o5te6enja
artikulacije udestalost glasova u govo-
ru, to jest njihov rang, to test sluZi
logopedima i kao putokaz u radu s
osobama sa smetnjama izgovora gla-
sova. Naime, ispravljanjem di5iih gla-
sova govor postaje brLe razumljiviji i
prihvatljiviji, negoli ako ispravljanje
poiinje rjetlim glasovima.
Promjenljivost rezultata ove djelo-
midne analize govora ponukala nas je
da se upustimo u daljnji rad na govo-
ru diji bi rezultati mogli pomoii lju-
dima s govrnim poremeiajima drugih
kategorija, a posebno onima s afazi-
jom.
Zanimalo nas je koje su rijedi naj-
udestalije u svakida5njem govoru i, u
uskoj vezi s time, raspored i rang vrsta
rijedi.
Pokuiaji stvaranja osnovnih rijedni-
ka imaju vei prilidno dugu tradiciju,'
a cili im je bio olak5ati udenje stranih
jezika. Tako su za engleski jezik naj-
poznatiii 'The Carnegie List' (1920) ili
'The Carnegie Deport', zatim 'Basic
English' (C. K.Ogden), koji su poste-
I Ideia potjede iz XVII stoljeia od Leibnitza.
peno usavriavani i pro5irivani tokom
primjene, a kasnije i zamijenjeni go'
vornijim rjednikom (The Defining
Vocabulary, M. West). Slidna su istra-
Zivanja vr5ena i za Spanjolski, njemad-
ki i francuski jezik, a na bazi pisanih
tekstova.
1956. godine izi5la je iz Starnpe knji-
ga 'L'dlaboration du frangais 6l6men'
taire'u izdanju Didier iz Pariza koju
je sadinila grupa autora: Gougenheim,
Michda, Rivenc i Sauvageot, gdje je
iznijet rang rijedi u francuskom jeziku
ali, za razliku od prethodnih lista ri-
jedi, ova je izraclena na bazi govora,
a ne pisanih tekstova. Naime, magne-
tofon je ornogu6io fiksiranje rijedi -njezino zaustavljanje u vremenu, pa
se vi5e ne moZe reii kao nekada >verba
volant<. Snimljen je govor 301 govor-
nika, ukupno 312.135 rijedi, a metlu
njima nadeno je 7.995 razliditih rijedi.
Govornici su znali da im se govor sni-
ma, osim u jednom sludaju gdje je
magnetofon ostavljen u duianu. Raz-
govori su bili usmjeravani zadanim
temama. Rang-lista rijedi napravljena
je do frekvencije 20.
U nas je slidno istraZivanje izvr5e-
no u Institutu za eksperimentalnu fo-
net'iku i patologiju govora u Beogradu
na temelju srpsko-hvrtsko-njemadkog
rijednika Ristii-Kangrge; V. Lukii sa-
stavila je na temelju tog rijednika
test-rjetnik za utvrttivanje pasivnog
diedjeg rjednika djece osnovno5kol-
skog uzrasta. Test-rjednik konstruira-
la je i S. Vasii, no uzimajuii u obzir
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samo kategoriju imenica u odnosu na
ostale vrste rijedi.
Rang-liste rijedi koje smo spomenu-
li, osim ovih posljednjih, primjenjiva-
ne su za udenje stranih jezika, a broj
rjednidkih jedinica kretao se od oko
800pa do oko 10.000.
S obzirom na naSe skromne mogui-
nosti, mi se nismo mogli upustiti u
neko istraZivanje veiih razmjera, pa
smo analizirali relativno skroman go-
vorni materijal. KaZemo'relativno' jer
su rezultati skromni, ali je posao bio
zaista pozamaSan. No,na5 cilj nije niti
bio ,stvaranje rjednika za udenje stra-
nog jezika, vei osnovnog rjednika koji
bi pomogao ljudima s o5teienim govo-
rom.
Zeljeli smo prije svega sadiniti rang-
Jistu najudestalijih rijedi u svakida5-
njem govoru, a zatirn ih svrstati pre-
ma gramatidkim kategorijama, a unu-
tar tih kategorija pronaii relativnu
rasprSenost.
Nadin prikupljanja govornog mate-
rijala najviSe se pribliiava nadinu ko-
jim je prakupljen materijal za'L'ela-
boration du frangais dldmentaaire'. To
jest, govor je sniman. Meilutim, dok je
za francuski samo minimalan dio go-
vornog materijala snimljen bez zna-
nja govornika. Kod nas je sav materi-
jal snimljen tako da je samo snima-
telj, koji je u nekim situacijama su-
djelovao u razgovoru, znao da se go-
vor snima. Takav nadin prikupljanja
covornos materiiala nije bio lak, a ni-
ti posve li5en opasnosti jer je trebalo
snimati u raznirn Zivotnim situacija-
ma, a magnetofon i mikrofon, iako
reduciranih dimenzija, nisu dovoljno
diskretni, a da ih tu i tamo govornici
ne bi opazili i, naravno, reagirali. No,
istraZivadki duh spreman je i na o-
pasnosti i irtve. \
Govor je sniman u ovim situacija-
ma:




Sastanak na Fakultetu za defek-
tologiju
(3 sveudili5na nastavnika, 5 de-
fektologa)
U jednom stanu




(2 kemijska tehnidara, 4 elektro-
tehnidara, inZ. elektrotehnike, la-
borant, VKV radnik)
Na kvizu RTB ,Sedam zamkin
(voditeljica, operna pjevadica, pje-
vad narodnih pjesama, 4 natjeca-
telja)
Predavanje o Zivotu na zemlji u
prethistoriji, Skolska televizija
(profesor biologije)
Na Velebitu, uspon prema Stirov-
cu
(student Sumarstva, student geo-
logije, student anglistike)
U jami Puhaljka na Velebitu
(student Sumarstva, student geo-
logije, kem. tehnidar, inL. geologi-
U Jopiievoj jami na Kordunu
(student Sumarstva, student geo-
je, precizni mehanidar),
U jednom stanu
(trgovadka pomoinica, student de-
fektol'ogije)
U prodavaonici "DTR<, Ilica(2 prodavadice, kupac)
U PDS or.1elebit", sastanak speleo-
lo5kog odsjeka
( student defektologije, student ge-
ologije, precizni mehanidar, stu-
dent psihologije, student Sumar-
stva, inZ. fizike, sluZbenik)
U slastidarnici Horak. Ilica
(prodavadica, 4 kupca)
Na ulici ispred bolnice >Mladen
Stojanovii"
(prodavadica cvijeia)






















18. U mesnici, Cvjetni trg
(prodavad,2 kupca)
19. U kinu ,Lika", Ilica
(5 posjetitelja)
20. Na ulici, Bogoviieva
(2 prolaznika)
21. Na ulici, prolaz Oktogon
(prodavad pereca, kupac)
22. U Nami, Ilica
(3 prodavada, kupac)
23. U ,Centralnoj apotecio, Trg Re-
publike
(farmaceut, 2 kupca)
24. U "Parfumerijiu, Trg Republike(prodavadica, 2 kupca)
25. U nPo5ti", Juri5iieva ulica
(sluZbenica, stranka, student vete-
rine (stranka), sluZbenik na tele-
fonu)
26. U tramvaju br. 14
(kondukterka, 3 putnika)
27. U "Pizzeriii<, prolaz Tu5kanac(ugostiteljska radnica, 3 gosta)
Sve situacije, osim onih na Velebi-
tu i na Kordunu, snimljene su u Za-
grebu, a i u njima su sudjelovali iz-
letnici iz Zagreba.
U 27 govornih situacija sudjelovalo
je ukupno 96 govornika, i to 49 mu-
Skaraca i 47 iena. Kronolo5ka dob kre-
tala se ,od 5 do 65 godina (za nepo-











Od tih 96 govornika 23 imalo je vi-
soku ili vi5u strudnu spremu, 1l sred-
nju, 18 niLu, a kod 44 nije se moglo
odrediti (kupci, prolaznici).
Ukupno je trajanje snimljenog ma-
terijala 10 sati, a trajanje pojedinih
snimki kreie se od 5 minuta do 3 sa-
ta (sastanak).
Snimljeni materijal napisan je i
zatim analiziran, i to tako da su po-
vadene sve rijedi i razni oblici svake
pojedirfe svedeni na osnovni oblik: ta-
ko su pojedini padeZi svedeni na nom-
inativ, razni glagolski oblici na infi-
nitiv, a oni ,s prefiksima ili umecima
za razne vidove obiljeZeni posebno,
ali se u rijedniku nalaze uz osnovnu
rijed.
Pridjevi u komparativu i superlativu
svedeni su na pozitiv, osim u sludaje-
vima kad se forme bitno razlikuju (kao
'dobar' i 'bolji'). Prilozi izvedeni iz
pridjeva zapisani su skupa s pripada-
juiim pridjevima. Uz pridjeve oznade-
ni su samo oni rodovi koji su se poja-
vili, a to vrijedi i za zamjenice. Lidne
zamjenice oznadene su svaka posebno
zbog analogije s 'ja' i 'mi', koje smo
zbog razlititosti oblika morali razdvo-
jiti, pa su tako za njima po5li i 'on',
'oni', te'ona', 'one'.
Vlastita imena osoba, gdje su uklju-
dena imena znanaca i prijatelja, ali i
opiepoznatih osoba, te imena mjesta,
bilo da se radi o imenima gradova, u-
lica ili ustanova koja ujedno oznaduju
mjesta, svrstali smo u samo dviie ka-
tegorije jer su imena usk'o vezana uz
osobe i uz miesto snimanja -Zagreb,pa pojedinadna imena ne bi bila od
koristi za rijednik, ali nam globalno
daju informaciju o svom sudjelovanju
u govoru.
Ukljudili smo i dijalektalne rijedi u
upotrebi, a i psovke. Pozdravi i ps'ov-
ke naide3ie su sastavljeni od dvije ri-
jedi, no u rjedniku oni su razdvojeni.
Kako metlu riiedima ima homonima,
razdvojili smo ih uz oznaku funkcije.
Naclene rijedi svrstali smo zatim pre-
ma udestalosti i tako dobili njihov
rang. Nakon toga sve srno rije6i podi-
jelili prema vrstama i tako dobili rang
vrsta rijedi u govoru.
Na kraju komparirali smo broj rjed-









matidkih kategorija da bismo na5li re-
lativnu raspr5enost rijedi.
U ditavom govornom materijalu bi-
lo je ukupno 21.345 rijedi. Meilu nji
ma up,otrijebljeno je 3.074 razliditih
rijedi. U rjednik smo uvrstili samo one
koje su se pojavile najmanje l0 puta,
a to znati da je najniZa frekvencija
10.
Osim ranga i frekvencije u rjedniku
je uz svaku pojedinu rijed oznaden i
broj rijedi u istom rangu.
rijed
biti










ovaJ, a, o, r, e
ti (lidna zamj.)









































































































































































































































svoj, a, e, i
godina






lijepo, lijep, a, i, e
ni, niti

































































































































































































































































vaS, a, e, i












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zustavili smo se na rangu 93 s fre-
kvencijom 10 jer smo prirnijeti'li da is-
pod tog ranga, a to znati s frekvenci-
jom rijedi od 9, 8, 7, 6, lto smo tako.
der izdvojili, dolazi do naglog raspr-
Senja, a time i do jadeg utjecaja poje-
dinih razgovora zbog malog govornog
materijala kojim smo raspolagali. Ta-
ko, npr., rang 93 s frekvencijom 9 ima
35 rijedi, a,tako i rang 95 s frekvenci-
jom 8, rang 96 rs frekvencijom 7 ima
36 rijedi, a rang 97 s frekvencijom
6 tak 67.
NaS rjednik najudestalijih rijedi sa-
mo donekle slijedi Zipfovo pravilo pre-
ma kome je umnoZak ranga i frekven-
cije konstanta. Nakon prve rijedi, pre-
ma kojoj bi konstanta trebala biti o-
ko 1078, u,mnoZak ranga i frekvencije
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naglo raste da bi se opet pribliZio
pretpostavljenoj konstanti kod ranga
87 - frekvencije 16, gotovo izjedna-dilo kod ranga 9l - frekvencije 12(1092), a zatym se podeo opet udalja-
vati umanjivanjem u odnosu na pret-
postavljenu konstantu. Kod ranga 97
s frekvencijom 6, koji je metlu oni-
ma koje nismo unijeli u rjednik, um-
noZak ranga i frekvencije pada na
582. Zipfovo se pravilo pokazalo tod-
nim kod srednjih rangova, dok se naj-
de5ie rijedi i one najraspr5enije uda-
ljuju od konstante.
Najveie raspr5enje pokazuju imeni-
ce. One su znadenjski najulevezaneLrz
situaciju i najvi5e variraju. Prva ime-
nica u na5em rjedniku ima tek rang
68, frekvenciju 36, dok su sve ostale
rijedi koje joj prethode glagoli, pri-
lozi, prijedlozi, zarnjenice, veznici, te
ne5to pridjeva. Usporeilujuii na5 rang
s rangom "Frangais 6ldmentaire", vidi-mo da se oni u glavnim crtama slaiu.
I kod njih je glagol "bit'i" (€tre) naprvom mjestu kao i u na5em rangu, a
za njim slijede gramatidke rijedi u
oba rijednika. Prva im je imenica >sat<
(heure) s rangom 82, frekvencijom
545 (veii je govrni materijal negoli u
nas), a i u na5em rjedniku, iako vje-
rujemo ifa se radi o pulrroj sludajno-
sti, prva imenica 'sat's minimalno vi-
Sim rangom (68). Radije 6ismo nagla-
sili da se prva imenica javlja otprilike
u istom rangu uzmemo li u obzir da
francuski jezik irrna dla,nove kojih u
nas'nema, a neke prijedloge, kao 'de'
Lrpotrebljava kao veze s infinitivima
glagola, koji svojrom brojno5iu pret-
hode prvoj imenici. Rjeinici se i dalje
slaZu globalno, a to znadi po raspo-
redu tematskih i gramatidkih rijedi.
NaS osnovni rjednik sadrii 256 riie'
di. Metlu njima su 54 glagola i 53 ime-
nice. Glagoli zauzimaju gornje rango-
ve, a imenice preteZu u onima niZim.
Do ekspl,ozije'imenica dolazi, zapravo,
ispod frekvencije 10. I dok su glagoli
prilidno neutralni po smislu, a pose-
bno oni u viSim rangovima kao biti,
imati, trebati, htjeti, morati, i'menice
gotovo od podetka pojavljivanja pri-
padaju specifidnostima pojedinih raz-
govora. Tako nam 'vreia< (rang 75)i ,vrba. (ranga 82) govore o planinar-
skim izletima, a imenice ukadarn (rang
77) i "profil< (rang 86) o sastanku oprofilu kadrova.
Mislimo stoga da, zbog velikog utje-
caja sredine i situacija na imenice,
na5 osnovni rjednik treba prihvatiti s
rezeryom u odnosu na imenice ukoli-
ko bude primjenivan u radu s osoba-
ma oboljelim od afazije. Neka on ne
diktira izbor imenica, vet neka bude
obavijest o njihovu udjelu u govoru.
Izbor imenica mora biti prilagoden, a
posebno u podetnoj fazi rehabi'litacije,
potrebama svakog pojedinca.
Nakon izrade rjednika ukupni broj
rijedi iz cjelokupnog govornog materi-
jala podjelili smo prema njihovim vr-





























U cjelokupnom govornom materija-
lu najde5ii su glagoli, a slijede imeni-
ce, pa zamjenice i ostale vrs,te rije-
di. Glagoli zahvaljuju svoj visok rang
i tome Sto su sloiena vremena broje-
na kao dva glagola (perfekt i malo-
brojni futur; trostruko sloZenih gla-
golskih oblika nije bilo, npr. pluskvam-
perfekt ili kondicional II). U nas je
S. Vasii konstruirala test-rjednik na
temelju pisanih tekstova promatrav3i
samo imenice i na5la da su imenice
viSe negoli dva puta udestalije od re-
zultata koje smo d,obili na5om anali-
zom. U nas su zastupljene sa svega
l)o/0, dok ih u ,rjeiniku S. Vas'ii ima
oko 400/0.
Metlutim imenice, iako u na5em rjed-
niku nisu najbrojnija vrsta rijedi, naj-
raznolikije su medu rijedirna. Tako je
u cjelokupnom govornom materijalu
koji smo snimili naden'o 3.074 razliti'







































Raznolikost imenica je najveia, Sto
je logidno s obzirom na njihovu naju-
Zu povezanost sa sadrZajem i znadenj-
sku omeclenost, a Sto srno vei zapazili
i u izradi rjednika. Slijede glagoli koji
su elastidniji, znadenjski Siri. Metlu
njma je najudestaliji glagol 'biti' bilo
kao dio sloZenih glagolskih vremena,
bilo kao kopula ili samostalnt glagol.
Prijedlozi, veznici, zamjenice, te pri-
lozi, brojevi i ;rlzvici nisu pokazali ve-
Iiku 'ma5tovitost, Sto je i normalno s
obzirom na njihovu zadanu leksidku
ogranidenost. Relativno su'brojni i re-
lativno raznoliki uzvici' Naime, u ne-
kim na5im prethodnim ispitivanjima
uzvka nje blo, Sto tumadirno nadinom
ispitivanja, odnosno sakupljanja go-
vornog materijala. U tim prethodnim
ispitivanjima govrnici su znali da ih
se snima i, ma koliko se trudili da
budu spontani, govor je iPak bio iz-
vje5taden, narativnog tipa, cenzuriran,
bez uzvika koji su izraz spontanosti.
Jr
*t(
Na istom govornom materijalu mo-
gle bi se izvr5iti i druge analize koje
bi pomogle upoznavanju svakida5njeg
govora - njegovih 
mehanizama i spe-
cifidnosti u odnosu na pisani tekst na
kojem su dosada uglavnom vrSene a'
nalize. Trebalo bi prije svega skupiti
jo5 vi5e materijala, moZda pro5iriti te-
ritorij prikupljanja, iako mislimo da
je zagrebalki govor izbru5eni konglo-
merat dijalekata i da moZe biti repre-
zentativan za SR Hrvatsku iskljudimo
li, opet, uglavnom imenidne dijalektne
rijedi i poneku rijed iz argota. Narav-
no, razlike postoje i u zvukovnoj re-
alizaciji s obzirom na intonaciju, ak-
cent i izgovor ovisno o dijalektalnom
podrudju, Sto se ne moZe uzeti u ob-
zir pri istraZivanjima ovakva tipa.
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Osnovni dio ovog rada jest rjednik
najudestalijih rijedi. Raden je prema
istoj ko,ncepciji kao i svi dosadaSnji
osnovni rijednici, a to je limitacija.
Moderni jezici imaju danas ogromne
vokabulare. Postoje takozvani rjeziciu
tehnike, administracije, medicine, itd.,
a u'nutar njih jezici pojedinih bran5i
i za njih posebni rjednici. Ukoliko do-
vjek nije u jednoj od tih struka, nika-
da se neie susresti s tim rijedima. U
tim ojezicima< specifidnosti i inovaci-
je odnose se na tematske rijedi, dok
gramatidke rijedi pripadaju opiem je-
zlku.
eak se i u beletristici ditalac susre-
ie s nepoznatim rijedima bilo da se
radi o kovanicama ili pak o rijedima
manje-viSe arhaidnog okusa koje pi-
sac opet izvladi,na svjetlo dana. U svim
tim sludajevima radi se ponajviSe o
imenicama koje se radaju svaki dan i
koje udirn,o svakog dana. Neke rado
prihvaiamo, na druge se ljutimo jer
nam se dini da, kao npr. "plinofikaci-
jau, nagrcluju na5 jezik. Moramo se,
medutim, pomiriti s dinjenicom da je-
zik nije statidan, a da su njegove pro-
mjene najuodljivije upravo u leksiku,
i to ne u onome njegovu dijelu koji
predstavlja veze,ved u onome koji no-
si imena 7a ,rbii.1, stvari i pojaveo -
dakle imenice, te mnogo rjede u dijelu
koji oznadava "radnje, stanja i zbiva-
njan - glagole.
NaS rjednik obuhvaia 256 svakida-
Snjih rijedi - radi se, dakle, 
o kraj-
njoj limitaciji - medu koje su 
se u-
vukle i neke rjede zbog nedovoljnog
govornog materijala. Nadamo se da ce
i takav, nesavr5en, zahvaljujuii kritid-
kom pristupu logopeda, pomoii osoba-
ma s afazijom kojima je usvajanje os-
novnog rjednika nasu5na Potreba.
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S. Vasii: Test-rednik, Institut za fonetiku i patologiju govora, Beograd, 1973.
Saietak
Cilj ovog rada bio je sadiniti osnovni rjednik hrvatskosrpskog govora, ustano-
'r'iti raspodjelu vrsta rijedi, te pronaii njihovu relativnu raspr5enost. Da bi se
doilo do govornog rnaterijala, snimljen je govor 96 ljudi bez njihova znanja u
27 govornih situacija, 5to je ukupno iznosilo oko 10 sati govorenja ili 21.345 rijedi
Iz toga govornog materijala sastavljen je osnovni rjednik koji obuhvaca 256 rije-
di koje su rangirand prema udestalosti, a najniia im je frekvencija 10.
Zatim su rijedi podijeljene prema vrstama, pa je naeleno da su najudestaliji
glagoli (22010), slijede imenice (19%), zamjenice (18%), prilozi (150/o), veznici (l000zo),
prijedlozi (6%), pridjevi (5o/o), brojevi (3%o) iuzvici (2o/o).
Analizom leksidkih jedinica pronacleno je da najveiu raznolikost pokazuju
imenice (46% leksidkog materijala), slijede glagoli (23%), pa pridjevi (14%), pri-
Iozi (100/o), zamjenice (2o/o), brojevi (2o/o), uzvici (l%o), prijedlozi (l'%) i veznici (1020).
Osnovni dio rada jest rjednik najudestalijih rijedi koji je predvitlen kao po-
moi u logopedskom radu s osobama s afazijom.
Summarv
The aim of this wo'nk was to determine ,the basic Vocabularv used bv the
Serbo-Croatian speakers, as well as the distribution and delative usale of diff-erent
kinds of words. The sample of speech analyzed was obtained by recording the
speech of 96 people, in 27 different speech situations. The subjects did not know
,that their speech was recorded. Ten hours of recorded speech yilded 21345
rvords. Out of this speech sample the basic vocabulary was determined. It consists
of 256 words ranged according to their frequency of accurance (the lowest freq-
uency considered was 10).
The words were then clossified acording to kinds, and it was found out
tlrat werbs are most prevalent (22o/o), followed by nouns (l9o/o), pronouns (180/o),
adverbs (150/o), conjunctions (l0o/o), propositions (60/o), adjeclives (50lo), numerals
(30/o) and exclamations (20lo).
The analysis of lexical Urits showed the greatest diversity of nouns (460lo
of lexical mabcniol), followed by verbs (230/o), adject'ives (140lo), adverbs (10ozo),
pronouns (20lo) numerals (20/o), exclamations (10lo), prepositions (1020 and conjunc-
tions (lolo).
The most important part of this work was to make the vocabulary of the
most frequent words, to be useg in speech therapy with aphasich.
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